









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Potential Signifi cance of Art Cards As Visual Learning Materials in Art Appreciation Lessons.
Yumi HAMAGUCHI and Miki MITUYA and Miho TUSHIMA and Natsuki NAKAMURA and Haruka YOSHIMURA
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